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1. COMENZ'AB[Q¡
Octubre de 2000 fue un mes típico de otoño. en el que se suceden amplios intervalos
lluviosos con algún periodo intermedio más o menos seco que, en conjunto, dejaron más lluvia de la
normal en la mitad norte de la Comunidad y un ligero déticit en el sureste. En términos generales puede
decirse que el día 30 fue el más lluviosos del mes, en esta fecha se miden en numerosos puntos del
oeste de Galicia cantidades situadas alrededor de 60 Ilmº.
En la mitad norte hubo unos 19 días de precipitación, en tanto que en el sur se
registraron lluvias en, aproximadamente, 15 días. Alguna tormenta, acompañada de granizo, tuvo lugar
entre los días 10 y 12. El día 30 se inicia el largo periodo de precipitaciones que, de foma casi continua,
se mantendrá hasta comienzos de enero.
A las temperaturas medias les faltó un grado para alcanzar el valor nomal. El día más
frío fue el 21; en Rozas se midió una mínima de 1 ºC. También entre los días 12 y 16 las temperaturas
fueron bastante bajas. Las máximasabsolutas se sitúan alrededor de 25 ºC y se alcanzaron durante la lº
decena del mes.
Los 84 mm que registró el observatorio de Montefaro el día 10 constituyen la racha
máxima medida por observatorios principales a lo largo del mes. También el día 30 hubo importantes
velocidades del viento. En estas fechas se superan ampliamentelos 100 mm en Estaca de Bares.
2. ESTACIONES COMPLETAS.
De los observatoriosde A Coruña, Alvedro, Lugo. Ourense, Pontevedra. Vigo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen climatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación tipica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Coruña. Santiago y Vrgo disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970. en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones corregimos los valores medios de los observatorios
"incompletos" apoyándonos en el periodo común con los "completos". Son estos valores corregidos los que
ñguran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto. como simples estimaciones de unos valores
medios de los que no se dispone.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos. la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en














14.9 ( 15.7/ —.8)
17.7 ( 18.9/—1.0)
12.2 ( 12.6/ -.4)
22.4 el día 3
8.6 el día 21
( 104.0/ .8)
MAXIMA EN 24 HORAS: 36.0 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 20
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79








VELOCIDAD MEDIA: 11 Km/h
CALMAS 6 %
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75 Km/h el día 30
Valores medios
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del mes: 12.4 ( 13.6/ -.9)
de máximas: 16.4 ( 18.1/ -.9)
de mínimas: 8.3 ( 9.2/ -.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.0 el día 7
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
188.0 ( 192.8/ .0)TOTAL:
MAXIMA EN 24 HORAS:
3.2 el día 21
51.9 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 88
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp&)




975.7 ( 974.8/ .3)
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
10/2000
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del mes: 13.7 ( 14.7/-1.0)
de máximas: 17.3 ( 19.1/—1.4)
de mínimas: 10.0 ( 10.3/ -.2)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.1 el día 3
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
206.9 ( 116.6/ 1.0)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
5.3 el día 21
48.3 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (76/ 2.7)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.7
5.PRBSION.(HP8)




RACHA MAXIMA DE 83 Km/h el día 10
10/2000
VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 18 %
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del mes: 11.5 ( 12.4/ —.7)
de máximas: 16.6 ( 18.0/ -.7)
de mínimas: 6.4 ( 7.0/ -.7)
ABSOLUTAS:
máxima: 23.0 el día 3
mínima: 1.0 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 142.5 ( 105.2/ .5)
MAXIMA EN 24 HORAS: 33.9 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (80/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 11.9 (11.9/ .0)
5.pnssron.(npa)
NIVEL DE LA ESTACION: 966.7 ( 965.5/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 74 Km/h el día 11
10/2000 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 6 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 19 % CALMAS 15 %
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del mes: 14.5 ( 15.0/ -.4)
de máximas: 20.5 ( 21.3/ -.4)
de mínimas: 8.6 ( 8.9/ -.3)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
3.8 el día 22
78.3/ .1)
20.3 el día 10
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 79
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.pnssxon.(npa)
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1000.8 ( 999.4/ .3)
53 Km/h el día 11
Valores medios
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18.0 ( 19.5/ -.8)
9.8 ( 11.5/-1.4)
22.8 el día 7
5.6 el día 21
( 178.0/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS: 37.1 el día 30






RELATIVA MEDIA (%): 83
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.




RACHA MAXIMA DE 49 Km/h el día 30
10/2000
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Valores medios















del mes: 13.6 ( 14.9/ —.9)
de máximas: 17.5 ( 18.9/ —.7)
de mínimas: 9.7 ( 10.9/-1.0)
ABSOLUTAS:
máxima: 22.8 el día 5
mínima: 6.0 el día 21
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 186.5 ( 203.0/ -.1)
MAXIMA EN 24 HORAS: 37.9 el día 30
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (82/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 13.5 (13.9/ -.4)
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION: 989.7 ( 988.8/ .3)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 79 Km/h el día 11
10/2000
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h
CALMAS 11 %
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VELOCIDAD MEDIA: 9 Km/h
CALMAS 9 %
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3. DATOS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN.
En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centigrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los símbolos '?“ y "+' que pueden aparecer en los listados significan, respectivamente, que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el simbolo '?' aparece en la columna de totales,
indicará que los registros mensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes. admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la información que suministran.
Para los meteoros se emplea la siguienteclave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escarcha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especificado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas ñguran los correspondientes valores
medios y la temperatura media mensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isotennas medias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo de las anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededor de las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recqua estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas, para cubrir alguna zona con escasez de datos. La "normalización” de los
registros para referidos a un periodo común no produce mejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta, fundamentalmente la poca representatividadde un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
MAPA DE ISOYETAS. OCTUBRE2000.
UNIDAD: mm
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CENIRO N[TEOROLNICO TERRIÍGIAL EN GALICIA VALMES DIARIOS DE FR£CIPIÍREIOR ( £Il IICIIMS |! "4 )
Sección ºe C11nlloloola ' R£LACIOR K ¡temos CGS£RVM10$ EN LAS €S'M£101£S
----------- 0CWBRE DE 2000 II LA … CLIMIOL£BICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 _31 TDT”.
12971 S. … 06 CERVINTES 57 44 449 140 102 31 108 30 78 23 191 21 195 45 1514
BL 8 L L L L 8L 8L 8L 8 L 84. L 8 B 8 8 L L L
13171 0'KIPRO 25 67 258 167 270 125 84 40 8 65 96 110 15 3 42 113 175 80 1743
R R 118 R R R R8 L L IL L L 8L 8L L R L L 8L EL R R R8 … L RB 8L L IL L
13424 RIWO 35 165 8 60 97 202 336 30 106 42 90 60 212 63 30 425 10 1971
L L L |. L L L L L L L L L L L L L
13444 ……” G. C. 170 30 50 70 90 100 23 15 20 20 130 126 20 12 30 40 155 180 30 1311
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1344C … 87 8 201 76 266 60 28 21 65 115 31 38 296 8 1300
R R L L R R R R R L L L R L L R R L L L L R R R L R R R R L L
13491 502 4 286 89 105 303 & 25 28 56 37 198 55 227 79 1597
L L L L L L L L L L L L L L L
13464: RLBEIRO 220 10 90 340 150 140 20 110 10 130 40 140 60 20 10 310 1800
L L L L L L L L L L L L L L L L
1346" FERR£IRA 340 226 207 169 164 104 137 184 263 9 26 165 121 2115
L L L L L L L L L L L L L
13471 8LRELA 60 150 30 30 50 220 160 210 50 80 70 30 120 160 130 30 20 60 20 420 10 2110
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
134" XDVE 250 IM [P 51 312 172 188 110 108 32 52 360 182 IP 46 12 31 70 30 140 305 31 2582
L 84. L L L L L L L L L L L L L L 8L L L L L
1348! CMVII-VIVEM 10 30 20 80 350 260 200 30 120 20 50 110 75 25 70 10 15 30 1505
EL RI. 8 8 NL R R R L 'IL L L L ”L RL R L L L RL R ” 8L RL 8 8L 8 L13480 V1K'RO-…IRA 25 80 2 120 470 250 285 2 100 17 5 65 60 160 3 25 55 10 30 3 395 65 2232
L E L RL L L L L RL L L L L L L L RL L L L L RL L L
13510 514. WTA MIG|[1RA 65 125 125 45 435 231 200 115 15 110 205 185 75 500 100 2971
L L 8 8 L 11. L L L BL L L L L L L L
1353 CAPS… 64 10 18 144 318 482 136 62 157 9 160 70 1% 34 58 22 163 40 595 85 2822
L RL RL L L ¡L L L L 8L L L L L L RL L L L L
1353L VRLNVIRO 120 54 35 158 302 250 135 100 108 127 14 29 1% 25 158 5 47 164 76 606 2711
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13586 $. WWI… 95 3 236 353 440 164 142 19 18 17 183 66 109 47 130 19 428 130 2599
L 8 8L 8 R R 8L TL 'IL L 8L 8 8L 84. EL L 81. 8L 8 8L 5 | 8 8 L L L L1360 IDE—…l… ¡P 105 80 315 170 46 60 45 25 48 243 60 116 128 15 255 148 1999
L L L L L L L L L L L L L L L L L
13600 …F4R0 22 3 5 85 190 249 107 78 95 23 33 233 18 180 43 3 95 4 234 105 1805
EL 8L EL EL M L 16 L 8L 8L BL BL L 8L 8 L L 8 L L TL L
13610 16501… 84 5 151 614 421 404 79 112 22 16 373 7 163 3 41 2 80 18 443 121 3159
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
1363 RS mms 66 5 117 688 420 218 40 116 22 12 21 352 50 98 8 41 1 62 8 369 114 2828
L L ”L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
13680 LWRIZN4-1L DA (LIRA 96 11 167 533 388 192 26 146 28 333 148 74 65 398 N 2685
L L L L L L L L L L L L L L L
13720 VILL…VlR—… 45 70 160 330 190 160 300 55 120 40 50 320 45 185
L L L L L L L L L L L L L
1380 851411205 42 10 120 189 352 268 42 106 16 10 18 183 68 186 21 68 412 73 2184
L L L L L L L L L L L L L L BL 8 8 EL L L
13801 5404 mm 40 10 100 130 360 130 110 10 20 80 150 130 70 35 50 300 150 1875
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(¡… utummxco IERRITORIAL EN GALICIA
Sección de Clintologic

























































































































































































































































































































































































































































































































































…MMAS EXTREMS DIARIAS ( EN KCINLS 06 …o )
' VM00£S MEDIOS MR£$POW1£NÍES EN LAS ESTI£10|IES






























































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 29 _30 _31 10114 1(0. KS
1386DAZAPATEIRA 176 202 221 176 164 192 199 194 174 177 160 152 152 124 134 170 206 169 173 121 145 179 170 193 106 173 170 167 159 150 142 171
134 116 109 141 131 127 102 97 109 119 64 64 103 101 109 101 121 141 121 06 70 60 97 119 137 126 115 100 94 91 92 109 140
1307 UC… 104 190 224 164 160 196 196 105 173 190 156 150 162 136 156 175 223 102 166 136 154 194 172 196 176 170 170 164 166 165 160 177
152 136 120 154 146 142 120 100 120 136 102 100 124 116 116 120 126 152 132 110 06 66 102 130 140 136 120 120 112 110 114 122 149
13876 LACW1¡4¡EMP. 192 105 221 105 103 200 197 164 165 105 150 156 151 130 149 170 210 174 165 122 100 160 165 194 172 175 174 1” 163 162 140 173
132 96 77 145 129 100 62 76 94 124 69 92 100 05 100 64 115 145 122 64 53 56 60 114 130 113 96 120 112 65 95 100 137
13671LAIELVA 195 190 220 190 200 220 210 190 160 190 140 160 160 140 160 160 220 170 170 130 160 190 170 200 100 165 160 IU 1% 160 1“ 101
125 120 70 60 150 90 60 65 100 90 90 00 100 05 90 70 65 140 120 110 60 50 40 50 90 130 110 100 60 120 70 90 136
1399 (24576610 170 160 200 170 160 190 210 100 150 150 140 150 150 110 150 160 170 150 150 140 160 170 170 210 160 120 150 150 140 140 120 159
00 60 60 100 100 100 70 70 60 60 90 60 60 60 70 50 50 100 90 40 20 40 30 60 100 100 70 N 50 N 70 60 114
1406 m míos 150 170 160 170 150 1” 190 210 190 150 160 130 140 140 150 140 150 160 150 150 110 120 130 190 200 200 170 150 170 140 130 159
100 60 60 70 100 100 50 70 60 00 90 50 60 50 50 30 56 70 60 60 10 40 30 70 60 60 N 100 30 40 60 64 111
14066 …1005 240 240 260 170 140 200 1” 1” 170 150 120 130 150 150 150 170 150 150 160 160 160 140 150 160 160 190 160 150 160 150 110 165
100 110 0 140 100 120 100 110 20 90 90 00 70 N 60 90 100 90 100 90 110 100 120 90 60 120 10 60 70 90 90 “ 126
14061 L… 1” 200 210 220 210 230 250 220 170 170 170 170 175 130 160 170 160 160 100 135 170 1” 210 240 200 200 205 160 165 160 140 105
130 100 90 130 130 140 130 100 100 110 110 90 75 N 100 65 110 110 100 110 60 70 70 60 100 130 105 110 75 1“ 90 101 143
14090…06M65 1% 210 222 225 211 223 250 220 175 100 100 150 160 135 165 105 210 170 195 140 167 195 202 245 213 222 170 166 175 165 170 191
115 N 59 100 126 125 100 100 93 90 113 75 56 63 92 60 130 140 115 104 20 46 46 62 105 120 100 115 36 N 57 00 140
1410 …005…65 166 200 206 190 176 101 220 200 130 150 131 120 136 111 132 150 104 174 165 111 130 104 195 215 109 161 160 156 155 135 126 163
71 63 29 90 113 110 95 3 41 74 90 60 54 16 70 26 45 106 105 100 1 10 36 44 70 115 42 60 30 36 20 59 111
14211…5 172 l” 194 210 192 190 214 200 145 160 142 134 135 110 130 154 160 162 170 163 164 102 1” 204 220 202 140 142 140 140 135 169
110 102 50 02 74 ” ” 50 54 72 60 62 54 50 32 40 62 94 02 20 22 20 25 70 02 5 40 110 70 64 60 65 117
1426 smum …. 172 169 201 194 190 104 220 196 142 154 130 134 145 112 136 156 164 164 170 110 135 ¡” 2“ 220 194 172 146 139 145 136 130 164
|“ N 02 106 110 100 74 44 96 92 70 71 74 62 75 65 107 116 106 64 32 56 50 104 116 116 110 69 56 70 60 03 124
143015. PELAYOIIL£45 1” 1” 200 200 205 205 210 235 205 150 160 140 145 155 115 140 160 195 160 165 120 145 1” 195 215 195 1” 150 150 150 150 172
130 95 75 110 125 95 60 50 60 05 100 60 55 60 $ 55 60 145 105 105 30 15 30 60 105 115 105 110 25 95 30 79 126
1435 MIA 210 2“ 210 210 220 250 240 170 165 175 170 175 165 1” 175 195 160 105 195 1” m 215 225 200 1” 175 15 170 160 166 1”
95 70 110 120 130 90 100 95 95 110 75 00 75 B 60 05 110 105 90 90 45 70 110 120 100 110 110 90 70 94 142
14350 mu.cuucmo 200 215 220 230 220 225 215 230 160 165 175 170 190 140 160 165 210 160 200 150 175 195 215 240 210 200 170 170 175 170 160 192
110 90 65 95 125 120 70 90 60 05 110 65 50 50 100 90 95 135 95 105 15 30 35 70 75 95 100 115 05 100 60 04 136
1440 ¡(INTA 145 160 ¡N 190 170 1” 205 190 150 140 140 130 135 130 125 130 135 140 140 130 120 135 170 205 205 159 190 175 150 140 145 156
120 100 105 150 115 115 120 140 110 120 110 100 100 65 00 95 96 90 90 05 00 95 110 150 170 105 100 100 90 60 00 105 131
14420 60160 195 215 215 240 225 230 255 235 175 100 100 175 160 145 155 170 190 165 100 150 160 190 230 245 210 205 160 165 160 160 170 191
140 90 60 105 135 140 105 70 110 105 105 60 60 70 115 100 125 145 115 115 40 120 120 60 95 130 105 140 55 120 90 103 147
1470 …! 1” 210 210 210 205 210 230 200 155 165 170 160 150 140 150 160 195 100 160 120 165 190 195 235 210 200 160 150 140 150 140 179
120 ” 70 120 125 115 N 65 75 65 100 70 60 60 100 50 50 120 125 110 50 50 50 70 110 130 120 130 50 60 50 & 132
14754 SMT1KD 02 (1an
14768 CASAS 00 PWD
14770 V1…14 K IC…
147… “715
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163“ 00624 DE …




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_:o _u ¡nu ¡n. ms
121 114 155
52 50 52 104
146 101 153
40 36 56 105
09 61 150
74 20 50 100
130 115 152
161 150 153
67 60 56 104
157 130 104
46 57 60 126
90 51 120
21 20 47 00
105 90 156
30 25 45 100
50 130 100
-20 -20 14 61
00 105 151







70 60 M 145
140 150 191
35 30 47 119
130 110 161
¡ z : 4 5 s 7 a 9 ¡o n ¡z ¡: u 15 ¡e 11 ¡a ¡9 zo 21 zz_z:_z4_2s_zs_zr_ze_ze_ao__n¡con ¡mas
1706 811812 180 200 230 210 200 210 230 220 170 170 130 130 130 120 140 1” 200 220 190 130 140 200 200 210 220 160 190 180 140 170 120 178
100 50 30 50 110 U 50 10 110 U W 50 50 40 83 30 30 70 120 110 30 10 70 90 60 100 70 110 10 100 50 66 122
17064 IOIIILO'ILURIZ 180 220 230 210 210 210 225 230 225 170 125 120 130 100 135 1” 210 210 185 130 130 195 200 205 220 155 185 170 135 160 110 177
100 60 30 40 75 60 45 25 40 N 90 55 55 45 50 25 30 40 120 110 30 0 0 80 65 105 75 80 10 15 60 55 116
1723 WENAS-(NIN 176 230 250 230 240 260 266 260 256 176 156 160 184 122 166 196 240 210 214 130 130 222 240 246 224 190 164 172 160 152 160 199
120 76 74 96 138 86 68 58 84 108 112 74 50 60 78 66 106 98 96 116 38 28 76 66 96 120 100 112 64 76 74 84 142
1726 P…'GIILUR£V' 260 280 240 230 240 250 240 250 190 200 1” 180 170 150 150 200 220 200 200 1” 220 210 230 250 210 190 220 160 1” 180 170 208
80 70 60 100 120 80 70 60 50 30 U 100 70 70 50 40 40 100 100 110 60 30 40 60 80 120 80 80 70 90 N 73 140
17281 …! 81.018 165 1” 19 200 200 2“ 218 217 146 150 137 125 150 103 132 155 190 175 175 113 141 184 193 210 200 170 140 137 133 132 139 165
84 53 56 71 86 65 61 65 65 64 65 28 31 30 50 47 75 76 74 66 25 35 64 65 78 69 78 79 32 47 58 59 112
173060… 190 202 210 233 235 232 230 238 185 174 160 160 173 175 167 185 202 204 189 142 168 195 218 229 204 196 163 170 159 158 160 191
140 $ 74 96 117 135 95 75 78 115 123 85 50 64 80 65 85 140 110 115 40 49 80 80 104 111 100 105 45 112 97 92 141
1731 SILCIW5-CADWMS 185 200 220 229 236 241 230 240 195 173 175 170 179 128 160 l” 206 2“ 181 154 170 210 220 235 197 190 165 189 163 157 164 192
140 B 70 100 124 139 109 70 95 125 126 92 45 45 106 N 92 121 143 114 50 55 84 136 94 134 110 84 55 100 96 97 145
17330 841.7“! 131 162 201 230 231 167 200 101 162 137 141 100 87 101 88 124 151 182 201 ¡N 114 101 178 184 200 201 150 192 144 101 142 154
67 36 -20 10 26 37 31 -10 36 31 60 32 31 7 32 61 62 10 107 81 22 28 41 50 18 40 91 24 ” 0 21 37 96
1735 Xllllº 06 111118 170 200 240 210 205 200 220 200 165 150 135 140 130 120 130 175 190 170 150 140 160 185 200 210 215 220 190 180 170 140 120 175
50 45 0 25 60 55 30 '5 30 50 N 70 60 45 40 5 40 50 60 30 20 60 50 40 50 40 25 35 70 10 41 108
1738 sean 06 KMS 140 1” 220 220 265 190 205 190 170 130 105 85 95 90 115 145 160 1” 150 110 95 155 180 190 185 125 75 125 95 135 90 148
70 30 30 80 80 70 55 70 40 45 70 30 40 20 30 15 10 55 10 U 30 20 75 60 90 95 60 60 50 30 45 50 99
nm mim-mm 150 210 220 220 230 200 230 230 170 130 100 100 130 90 110 160 170 170 160 110 110 180 200 210 200 140 160 130 110 120 100 160
173“ tmm&mmn¡b 201 230 232 191 208 231 234 176 124 107 112 137 100 132 167 191 208 227 120 121 200 202 221 142 175 121 120 102 100 101 164
78 101 110 108 90 92 107 84 80 87 48 51 50 67 52 56 87 108 IN 40 51 87 90 120 91 100 48 51 57 50 78 121
296911 ¡(508 06 [NW 150 200 235 235 200 200 210 205 170 125 125 95 115 100 130 160 1” 170 160 110 110 185 190
80 60 90 105 100 65 35 60 70 65 75 40 45 30 45 40 70 ” 95 95 30 50 85
200 165 185 130 110 105 100 160
80 100 85 105 25 45 30 67 113
33
29784. USTELODAPEM 137 191 226 227 200 210 202 221 150 112 100 101 104 71 107 151 1” 174 171 110 118 1” 174 180 174 140 156 120 91 74 71 149
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Niveles11po
Desviación de la altitud. temperaturay velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
Agradecemos el trabaj 0 de todos los
observadores, especialmente de los colaboradores que
atienden la mayor parte de las estaciones de la red
cl ima tológi ca .
